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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombm.r General de la. primera bri·
gada de la décima divisi6n, al Geneml do brigada
D. :Manuel Martín Sedeño.
Dado en Palacio a cuatro de octubre de mil no-
vecientos diez y seis.
ALFONSO





Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Gllcrra. y
ltfa ri na, ha tenido n. bien declarar apto par<1- el Il.8een·
110 al comandante del re~imicnto InfanterÍ;L de Sao
boya núm. 6, D. Oamilo Ruiz Forne1l8, por reunir 1rul
condidones que determina el arto 6.0 del rcgll1~
mentn de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. n(¡m. 195).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a V. E- muchos
añoe. Madrid 3 de octubre de 1916.
I:'UQUZ
Señor Capitá.n general de la primem. regi6n.
Señores Prpsidente del Consejo Supremo de GueJ'TB, y
Marin.'l. y General en Jefe del Ejército de Esf&ña
en Africa.
eiretdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien decL'U'a.r aptoe paza. el aseell8O, cuando
por antigüedad les corresponda.. a los tenientes coro-
neles de Infantería comprendidos en la. siguiente
relaci6n, que principia con D. Manuel Martínez Aren-
moa y Olalde y termina con D. :Modesto Díaz Mo-
reno, por reunir las condiciones que determina el
&rt. 6.0 del reglllmento de cwifica.eiones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. nfun. 195).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa:ra. IIU conocimien-
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to y demás efectoe. Dios guarde So V. E· muchoe
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
Bellor.••
'M4d6f1 qlU fU tu.
D. lfanuel 1tfartínez Arenzana. y Olalde.
Enriqne Cano Ortega.
" Francisco Sánchez Teixidor.
" José Miranda Zamom.
» .Tosé Bravo Portillo.
" :Manuel Ucar Schowarte.
" Juan de Le6n Huerta y SaJazar, Ma.n:¡ués de
&'l.nta LUCLl,.
" Alfonso Albemí Martinez.
" Enrique Lience Pastor.
" .To;¡~uín Serrano Nndnlell.
" Luclll.no Cuervo Fernindez.
» Enrie¡ lIe Infesto L6pez.
• lfoocsto Díaz Moreno.
Madrid 3 de octubre de 1916.-Luque.
-
INUTILES
Excmo. Sr.: En vist:J del expediente instruído en
ella. rep;i6n a· petición del soldado de Infa.nterfa. Ra.-
fuel L6pez Vivas, y r~ult"l.ndo probado que en la.
actualidad se encuentm. inútil para. el servicio de llU!
armas, a. consecuencia de herida recibida en acci6n
de ~uerra, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra v
Marina. en 15 de septiembre (¡!timo, se ha servido
disponer que el interesado cau8e baja en el Ejército,
como comprendido en el art. 1.0 de la. lev de 8 de
julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en
el Cuerpo y Cuartel de Inválidoe, que pretende en
primer término, cellando en el percibo de haberes,
si los estuviese disfrntando, por fin del corriente
mell, y haciéndole el señalamiento del haber pBt-
sivo que le corresponda, dicho alto Cuerpo.
De rp-s.l orden lo digo a V. E. '0001'3. 8U conocimien-
to y demA.s efectos. 'Dios gua.rde a V. E· muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señores Presidente del Con8ejo Supr~mo de Guerra
y Mannll, Comandante gener&.l del Ouerpo '1 Ouar·
tel de Inválid08 e Interventor civil de GllemM y
(Marina y del Protectorado en lfarrnecOll.
/) de octubre de 1916 D. O. núm. 224.
AGUSTíN LUQUE
Excmo. Sr.: En viato. del expediente instruido en
esa. región a petición del soldado de Infa.ntería. To-
más A.rias Alvarez, y resultando probado que la. inuti-
lidad que actualmente p¡.dece reconoce por causa.
las heridas de arma. de fuego recibidas en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
en 6 del mes próximo pasado, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro por inútil, por haJla.rse
comprendido en el art. 1.0 de la. ley de 8 de julio
de 1860, cesando en el percibo de haberes como
expectante a ret.iro, si los estuviese disfrutando,
por fin del corriente mes, y haciéndole el seña,.
lamieilto del haber paBivo que le corresponda el
citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y
'Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En visfzl. del expediente instruido en
esa región a instancia. del soldado de Infantería.
F.ernando Rojas Liñán, y resultando probado que
la. inutilidad que ~ece reconoce por causa la he-
rida de bala reCIbida el 15 de agosto de 1913,
el !tey (q. D. ~.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 15 del
mes próximo pasado, se ha servido conceder a.l in-
teresado el retiro por inútil, por halIa.rse compren-
dido en el arto 1.0 de la. ley de 8 de julio de 1860
y <arecer de derecho al ingreso en el Cuerpo y
Cuartel de Invá.lidos que solicita, cell8Jldo en el
percibo de SUB haberes, si lo estuviera. disfrl1tando,
por fin del corriente mes, y haciéndole el lleiia-
lamiento del haber pasivo que le corresponda. dicho
a.lto Cuerpo.
De real orden lo digo a. V. E. ps.ro. su conocimien-
to y demás efect06. Dios guude a. V. E. muchOll
a.lloe. Madrid 3 de octubre de 1916.
LUQt1&
Belior Capitán genera.l de la segunda. regi6n.
Bei'lores Presidente del COll.sejo SUfremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Cuerpo y Cuu-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra. y
:Marina y del Protectorado en MarruCC06.
MATRIMONIOS
EsdlllO. Sr.: Accediendo Q. lo solicitado por el
-mopttán de InL.ntería D. Arsenio de Pedro Gimeno,
con destino en el WUPO de Fuen:as indígenas de
I.o.ra.che núm. 4, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 19 del
mes próximo pa.eado, se ha servido concederle li-
cencia. pa.ra. contraer mat.rimonio con D.•.~farla. del
Pilar Lozano López.
De real orden 10 dí!to a. V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demás efectOB. Dios ~e a. V. E. much06
Moe. 'Madrid 4 de octubre de 1916.
AGUSTíN L"UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
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Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
c&pitán de Infantería D. Rafael Martín de la. Es~
lera., con destino en el regimiento de Andalucía
núm. 52, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo co 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 3 del actual,
SP. ha servido concederle licencia. para. contraer roa-
trimonio con D.a Florentina Estrada. y Conde.
De real orden lo d4co a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. lladrid 4 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y
Marina..
Señor Capitán general de la sexta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. .Toeé G6mez de Artechc
Martínez de Vekisco, en situación de excedente
en la sexta región, el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 27 del
mes actuaJ, se ha servido concederle licencia. para.
cont.raer matrimonio con D.a Juana. Cuevas. Cerne.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiOB guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid 4 de octubre de 1916.
!~ijj í.L!. j .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.. .
Señor Capitán general de la sexta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Julio Ca.rreru Lo-
deiro, con destino en el regimiento de lsa.bel la.
Cntólic& núm. 54, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnn.<1o por ese Consejo Supremo en 26 del
mes próximo pasado, ee ha servido concederle ti-
licencia. para. oontraer matrimonio con D.. Mar1a de
la Concepción Caballs Lenza.no.
De reo.l orden 10 digo a. V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y demAs efectos. Dio8 guude & V. E. muchos
a!ioe. 'Madrid 4 de octubre de 1916.
AOUlTíN LUQUE
Sellar Presidente del Consejo Su¡.remo de Guerra. y
'M&rina..
Be~ Oa.pit4.n genenLl de la octava. regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Ma.nuel Sánchez
Puelles, con destino en el regimiento del Rey nú-
mero 1, el Rey (q. D. g.), de w::uerdo con lo in-
fOnDado por ese Consejo Supremo en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licenc~
para. contraer matrimonio con D.. Maria. Isa.bel de
Sotto y de Zea..
De real orden lo digo a. V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1916.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M~M. '
Señor Capitá.n general de la primel90 regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 8olicitado por el
\eniente coronel de Infanteria D. Domingo Suárcz-
D. O. núm. 224. 5 de octubre de 1916
Madariaga, supernumerario sin eueldo en esta.· re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
la. vuelw. al servicio activo, debiendo permanecer
en la. situación en que se encuentra haSta. que le
corresponda. obtener colocación, conforme previene
el arto 4.0 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde a Y. E. muchos
a.ños. Madrid 3 de octubre de 1916.
CUQUE
Señor Capitán general de la primem región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit.."l.do por el
capitán de InCanterla. D. Pedro S5.enz Yallejo, de
reemplazo en esta región, el Rey (<:J.. D. g.) se ha.
servido concederle la vuelta al serVicio activo, de-
biendo continuar en la situación en que ee en-
cuentr¿ hasta que le corresponda. obtener coloca,-
ción, con arreglo a lo prevenido en el inciso ter-
cero de la real orden circular de 12 de l:licicmbre '
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. JIU conocimien-
to y demás efectos~ Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Julio Gonzá.lez Cadenas,
de reemplazo en esa. región, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido concederle la vuelta al servicio a.ctivo, de-
biendo continuar en la situación en que se cncuen-
o tra hasta. que le corresponda obtener colocación,
oon arreglo a. lo prevenido en cl inciso tercero
de la. real orden circula.r ~e 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo & V. E. para. su conocimien-
to y demAs efcctoll. Dios guarde a. V. E. muchos
&.fIos.Madrid 3 de octubre, de 1916.
LUQUE
Señor Capitán geneml de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Ma.rruecos.
-
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de reco-
nocimiento facultativo que remitió V. E. So este
Ministerio en 28 de agosto último, por cuyo docu-
mento se comprueba. que el coroner de Infantería
D. Luis Maldonado Iturriaga., en situación de reem-
plazo por enfermo en esa. región, se encuentra rcs-
to.blecido, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
la. vuelta. al servicio ILCtivo del interesado, el cual
continuará. de reempwo forzoso hasta que le ca-
rresy'0nda. obtener colocación, conforme a. lo pre-
vemdo en el arto 31 de las instruccioncs aprob&dae
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gaaroe a. V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
I:uQUZ
Seftor <:BpitAn genenaJ deJa eegnnda región.
Señor lnterventor civil de Guerra. y :Marina y del
Protectorado en '!fa.rruecoe.
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Secdon de CIIIIaIlaIa
lUTRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Caballería, ayudante de profesor
de la. Escuela de Equitación Militar D. Buenaventura
González La.ra., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo .Supremo en 21 d:el m~
próximo pasado, se ha seI'V1do concederle licencJ.3,
para contraer matrimonio con D.a María, An.tonia.
Leloboureur y Grases.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much06
años. .Madrid 4 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la. primera región y Di-




Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 solicitado por el
capitán de Ingenieros, con destino en este Mi-
nistp.rio, D. Cé.'l3J' Sanz 1tfuñoz, el Rey (que
Dios gua.rde) se ha servido concederle el poJle a. la.
situa.ci6n de supernumerario sin sueldo, en ~ con-
diciones q nc determina el real decreto de 2. de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adcnpto
a. la. Subinspección d~ las tropa.~ de esta. regi~n ..
De real orden lo dl~O o. V. E. po;ra su conOClmlen·
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E..muchOll
afioll. Madrid 4 ,le octubre de 1916.
LUQUK
,
Sei\or Capitán general de In. primera región.





Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
aprobar las comisiones de que V ..E. dió cuenta a. este
Ministerio en 18 del mes pró::nmo pasado, desem-
peñadas en los meses de junio y j~lio últimos, p~r
el personal ~omprendido en la: relacIón que a. contl-.
nuación se lDserta, que comienza con D. Manuel
Penche Martínez y concluye con D. José Moreno
López, declarándolas indemnizables ('on los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que en
la mlsma se expresan. . .
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.ra su conocumen·
to y fincs consiguientcs. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 23 de septiembre de 1916.
Seftor c.pitán generaJ de 1& sexta. regi6n.
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'R.n.d411 qIJ6 .w. cll4
ROMBa ••
MES DE JUNIO DE 1916
• Vfctor Carrasco Amiliria••
• Florencio Alberdi Oowo ••




• 1. 0 -I I 1~1I--1 11 11-1 _ 1-'-'-'-
oa,rpo.
Rer. CII. Tal.vera, 1S.o
Cab.a.••••.•••••••. I.,r teniente.
Idem •• • • • • • • •• . •.•• Capit'n .•.•
Idem Vet.o 2.° ..
Ree. Inf.a Andalucfa, S2 ..er teniente.
Idem••.••••••••.•••• ¡Otro ••• ..,
Idem.••••••••• , .•••• M.O tal1er l.a.
Idem •• • . • •. ••.•••.• Capil!D. •••••
Idem.. . •••. . •• • .••• I.er teniente.
Idem ••••.••.. 11 •• 11' Otro •.••.••
Idem ..••.••••. , .•.•• 2.° teniente.
Idem•••..•••••••• "' •• Otro .••.•..
E. M. eral. Ejhclto ••• T. ¡eneral ., • Culos Espinosa de los Mon- l' . .
teros ••..... , ••.•.•••. Ur¡08 •• Palenci••••••.••••. , •••.• ,ReVista de 1nspeccu5n •• , •
E. M. Ej~rclto... .. .• Coronel..... • Antonio Chiea G6mel.. .. .. delD .... Idem................. "lldem .•.••.•.••••••••••.
ArUllerSa •.•.••••••.• Capitán..... t Daniel Alc:arru Cela,a • •• • dem •••• Idem •••••.••..•••..•••• Idem. .••••.••• • ..•••..
MES DE JULIO DE 1016
R Cal T I 0l ¡ASiStir al conCurso de la}
eg· ba · a aTeta, IS..." teniente. D. Federico AJvaro G6Dl~ •.• aleDcia. Madrid ••••••.••••••••..• ...a sección Escuela Cen-l
l
Ca • •••••• ••••••• tral de Tiro ......•....
ldem • ¡Capitán •••• t Gregorio Martfn Dorado 10 Y 11 dem O,iedo 1Mantener. el orden en la
zona mmera durante la
huelga ••••.•.••...••.•
• Manuel Penche MartfD~ ••• 10 '! Illd~ ••.• Idem •••••.•••.•••••••. Idem..... • ••.•.•.•••.
• Francisco Aparicio Quintero 10 y 1I ~dem •••• Idem ••••.•.•.•••.•••.••. Idem........... • ••••..
• Julián Serna Gil ••.•••••... 10Y 11 Idem •••• Idem .•••...••••..•••. •• Idem .•••.••••.••• •• .. •••
_ l!:nrique GonzáJea Rojo •.••• la 111 dem •..• Idem •••••••••••.••••••• · Idem ..••••••••••• ·•·•··
Idem Id. San Marclal, .... Ia.o teniente••
1Dt.' S~blnlp. tropas de¡coronel •••.
la 6. rqiól:l •••••.••
Idem .••.••••••..•• ,. Capitin •.•.•
D. Mlnuel Penche Martfn~•.• 10 Y 11 ~a1encia .• Madrid....... . •••.•.••• Asistir concursos hfpicos.
• Manuel Felipe AJonso •••. 24 dem .•• Ecija y Córdoba••••....•• Recepción de potros .••.•
• Juan Castro Lago.. 24 dem Idem Idem. " .• " .
• Ricardo Sala Ginesta. ••••• 10 Y11 antoaa .. Madrid •••.•••.••.•••••. Defensor ante Consejo Su-premo de Guerra y Ma-
rina •.••••.•••..••••. ·1
• BerDab~ Ortil Esparra¡uera 10 y 11 ~BUrgoS •• Idem ••.•• ••••...••••• lP\s!st!r a un c~n.curao t~ro•.
. ASistir a un v1aJe de 1Os-1
• Santos V.lseca Ma~ueilo•.• ley 11 dem .••• Vanos de Burgos... ••••• trucci6n •.•••••••.• , •. 1
t Mariano Nl1d~ NI1i1~ 10 Y11 dem Idem , JldeOl, .••. , 1
(Reconocimiento de mate-,Com.aArt.aS.SebaaUI.n Coronel .... Rafael Marquh de la Plata. 10 SS,. Sebas- Fuerte de Nuestra Sedora rial que ha d<: utilizarse¡1 lió . . . . de Guadalupe•.•.•••..• , en escuelas práctic;as •.•
Idem •••••••.•..••••. Comandante. • Eustasio de Amilivia y Cal- ~beteSn .0 dem Idem Idem. . ..
ldem . •. • .•.•••.•••• Otro ••.•• ,. t Ignacio Ferrer y ViUavechía 10 dem •••. Idem ••• • .••••.•.•••••• ldem................ ••
Idem •••••••.•..••••. Capltl.n •••••• Mi,uel Rubio l.Isheras. •••• 10 . dem •••. Idem ••..•••..••.•.••.•.. Idem .••.•.••••••••• ••·•
Idem. .•••• . • •• • •••• Otro....... • LUlS Solaae Solano. • • • • • •. 10 Y11'lcorta .• Varios de Santanaer. • •.• Revistar armamento Co-
mandancia Carabineros'
de Santander •••• . ••
\5. Sebas- Varios puntos de Vi%caya ylld. id. de la 12.- SUbinS-}
10Y II~ ti!n Alava { pección de Carabineros.
16 IPdem Idem •.•••..•••.• , ••••. ·llldem .••••••••••• ·····1
10 Y 11 IIdem. •.•• Fuerte de Guadalupe...... Estudio de instalaci6n de
montacargas para bate-




















































































































I Idem. 1916 1 Idem. 191 I










111~dem '119161 241idem '11916


















Burgos luón y varios puntos de la¡Au:riliar trabajos con mo-
"1 provincia de Oviedo hvo de la huelga ferro-











.. d 'd ~¡Asistir al curso de la Es-t
...a n ••.••••.•• •.•.••. I C t 1d T'cue a en ra e Iro .•
Miranda. • • . • . • • .. • • .. • •• Vigilar la vla férrca ......
ldem•.••.•..••.•.••••... ldem •••.••••••.•...•••.
Idem .•.••••••...••••••. Idcm .•••••••.•.•.•••••.
Madrid. • • • • • • • • • • • • • • • •. Asistir al curso de la 4.·
sección de la Escuela
Central de Tiro •.•.•
• Julio Romero Mauriegos .•• 110 y Jllbdem .•.IBarcelona ' IIAsistir a concursos bfpicos








Idem •..•• ,... . •••• '11.er tenieDte.
ldem •••. ,. l" , •••••• P. 3.° Equit..
• Jos~ Gardll Pumarada •.••. 10 Y I 1~ldem ••.. ISantander .•••.••••••.•
• Simeón Marltn Blúquu•••. 10Y II !Jdem ••.. Idem ••••••.••.•.•••••.••
• Ricardo Rodado EsClibano. 10Y II
• Rafael Echevarrfll Rw •••. 10 Y II
• Angel Bartolom~ Ferninde. 10 y 11
• Juan Marcos Borrego ••.•. 10 J I1
• Manucl Saucierni l.orieDte.• 10 y II
• Bcnjarnfn Turido Ú1mpaDo. 10 YII
• Liborio P~rc. Renuncio •.•. 10 Y 1I
• Enrique MilIán Oonate •.•• 10 Y 11
• Eduardo Tapia Ruano dc la
Vega .
• Vicente ZuJoap Rouse ••••
• Mario Cabcstany Garda•.•.
• Victorino Gondlu 5cdano ..
• Viccnte Aparicio dc Solo ••
• Luis Montancr Canet •..••.
• Ignacio Santa Maria de la
Fuente•••••.••.•••••..
• Marcelino Pedrero Linaje ••
• Victoriano ~e.~c& .•••••.
• Avelino Larrocha !..ópez. •
• Enrique Marln Valenzuela •.
• Luis de la Puente López Hc·
redía •••.•••••••..•••. 10Y I1
Idem ••••••. '" , •••.• Otro....... • Publio Sánchcs Merino•••• 10 Y 11
Idem •• , .•• , •••••••. Otro ••••••.• Ansclmo Rodrigues dc Ve-
la,co. • • • • • • . • • • • • • • • ••• 10 Y II
ldem.. • Otro • . • • . . • Bcroab~ Orw Esparragucra 10 y 11
'0 .-
ldem •••••••• I •• I •••• M.O armero. • Francisco Alecre I)(ez ••.. '1° ~e::
ldem Suboficial Fcmx Palomar Sastrc Di 11 d
Ideal Brigada! Jos~ Chico Altadill :'!:5o
° ~R~;':n~: ~r.~~ ...~.. 2.° teDiente.. O.Ramón Ruiz Jim~De. de; Vela 10 y 11 ~dem ••.•
Idem •••." , •••• l •• •• 'lcaPitán:. . .• • Jos~ RC2ull~s Ronzano•••.• 10 YII Idcm •••.
Idem •••••• , ••••••. l' I.er tcnlente. • Ramón Espinosa López • ¡ •. 10 Y II em ••••
Idem •••••••••••.•••. Otro....... • Luciano Fern4.Ddu ValleciUo 10 y II Idem ••..






• I '8~~i . .- nOHA ~
Bes;~ PUNTO -
..,. -!~ .-.... es
¡esoi •lSoD o o en QU. prlDolpla en Qlle lerm1Da !
~= 01 ! 4. l1l Colll1l16u conferida -- _-- D:
o le; 40llde ''''0 lqu la 0CUIIli8t6D ~~ ~ i~ t-o ;;; rHl4uaela la M.. AAo Ola M.. AAo
Rec.ln..a AndalUcla.52!,.et teniente.lo. Ricard~ Sala Cuesta ••••••. I:OY7'I~ lsantoila • Madrid •••••. , •••••••••. Defensor ante el Consejo -- -- - -- --11-1 ~
Supremo de Guerrll y
Marina ••..•.•.•..• · •.
Cobrar libramientos .••••
Idem...•..•••.••.••••.••
1ielD • • • • . . • • • • • • • • •• Otro. • ....
·ldem ..••.••.•••... Otro •••••..
ldem el teniente.
Ideal ••••••••••••.•.• Otro ..•..••
Idem .••••••••.•.•••. Otro .•.•.•.
ldem •••••••••••••••• Otro ..•.••.
o
a.
CD Idem. . • • • . • . • • . . • • .• Otro •..••••
O lDteDdeDcia •.•••••••• Oficial 2.° .•P Rec.lnr.-SaD Marcial,.. Coronel •••.•
ro Ideal T. coronel ..
~ Idem •• • • • • • • • • •• ••• Comandante
Idem Capitán .•.••
Idem Capell4n 2.°.
Idem ••••••.••..••••• M~dico 1.°".
Idem. • • • . • . • . . • • • • •• 1.8r teniente
Idem ••••••••••••••.• CapitAn •• , .•























eo que Jlrl~~p~a.l~ queter~ I






a·ge;~ o !!,=n·====::=: ,=
.il; !. d. 111 doode ~"' llllar JI2 -;:¡;~ rMld~DClla la coml1160
........ m Mt.'.'M,''' /D. Be.j.ml. T y. S..t J.,'.: Bu,..,..•• Pol"ci ~-o-ca-l-d-e-la-c-omisiónm~xtall~ljUIiO'"1916114liulio .119 16\1 14~A las órdenes del capItánde la 3." compai'ila reser-! I IZona reclut.o Palencia.ll.er teniente.1 • Angel AntoUa MarUa ••.•. 110 y IllIPalencia .ILeón............ .••.•. va d.el regimient~ FerrO-\ 13 id~m. 191613didem ·119/6\1 19I carriles con mollVO 4e la
1 huelga ferroviaria. . • . • • I 1 I I~ml"''''''''''''''12.0teniente''I' Francisco Cabrera Gallego .110yllll!dem •..• lldem .•.••••••••.••..• I~dem 13 idem. 19 16 31 idem. 19 16\1 19
l. DC! Valencia, 23. Capitán..... • Francisco Rodrfgue2 Urbano 10 y 11 pantander Barruelo. • ostener el orden con motivo de la huelga ferro- •
viaria................ 15 idem. 1916 28 idem. 191 14~:em••.••••.•.•••••. /I.er teniente. I Jos~ Camalla Sanch[s 10 y 11 Idem 'Ildem fdem. 15 ídem. 19 16 28 id~m. 1916 14Jdem Otro Jos~GaretaVaJ'as loYIl 1dem ••. Idem 1dem • ISidem. 19 16 28idem. 19 14ZOem ~ Otro I Emilio Vúque. Garrido 10 J' /1 Idem Idem IIdem •·• /S !dem. 19 16 28 !dem. 1916 14





...eg. • Alfon80 XIII !C ¡sostener el orden con mo-! . 'd ~24 o Cab" ' omandante.• Francisco Areyzaga Ello ... 10Y 11 Vitoria •• Bilbao ••...•••.••• •··•••• t' de 1. huelga 11 ldem. 19 16 24 1 em. 1916 14 ~
. . "" .,', .• " avo ....•..
tdem Ca .tá 'd 6'd iI pi n t Manuel Ndilea Llanos 10 J' 11 dem ldem fdem. 11 ~ em. /9 1 24 ~ em. /4
Idea! I.el teniente•• Je8ds GarameDdi Romero • 10 Y 11 dem Idem Idem. 11 Id~m. 19 16 24 Idem • 14
Idem .•••••••..••••.• Otro....... t Bartolom~ Guerrero Benlte2 10 y 11 Idem .••. ldem •••.•..••..•••....•. Idem .•••••. ••• ..••...• 1I idem. 1916 24 idem . 14 51'
Idem O~o.. . .. • Manut.! Rico Ocbarav[a 10 J' 11 dem... ldem Idem ·.... 11 ~dem. 1916 24 !dem . 14 ~
ld:m 2. teniente Angel Martines Urquiu /0 Y11 dem ldem Idem..... 11 ~dem. 19 16 24 ~dem • 14 g-Id~m.•••••••..•••.•. CapItán:.... • Rafael Domlngue. Sánchea. 10 Y11 Idem ..•• Miranda .•.....•.••....•. Idem .•.••.•• ·••·•··•·• 17 ~dem 1916 22 ~dem • 6 ...
Id m•••••••..•••••.• I,llr teniente.• Jos~ Ubago Ari.mendi ••••• 10 Y 11 Idem •••• Idem •..•.•.....•.••.••• Idem ••••.•. •••·•••••·•• 17 Idem 19 16 21 Idem . 5 ceI~m Otro...... • Victoriano Garela Sanl 10Y 11 ldem Idem Idem • • 17 idem. 19 16 22 idem • 6 :;;
I m 2.0 teniente •• Jos~ Gonúlez Sarrii 10Y 11 dem Idem Idem 21 !dem. 19 16 22 !dem. 2
.:em Capitán.... • Alejandro Villarejo Garda • 10 Y11 dem •••• Baracaldo Idem. •••.•...••.•••.. .. 10 ldem. 1916 24 ~dem . 15
em • .. • 1.llr teniente. • FeliciaDo Cuesta Cuesta. 10 y 11 dem Idem.................... Idem....... 10 idem. 1916124 ~dem • 15
ldem ..•••.••••••••• Otro •••••.• Bartolom~.GuerreroBenlte.10Y 1I dem •.•• Granada .•...•••.••..••.. Asirtira concursos hIPicOS~ \ idem. 1916 3 Idem. 3\lnspeccionar y suministrar
l. o r:g. Zapadore8 mi. Comandante. I MarUn Acha La8cara IS" Sebas-tEn diversas estllciones de) a! pecs?Dal movilizado 14 idem .!1916i 231idem .119 1611 10
:::: ~.~.:::::':::::COpl Lu~ "mollbo'''' .~.::::: :::: :~t::.:: 1d~~c.~~~,,~.I~.~~1. ~.o~~.:: Id!:~o?!~~~~:?~:I:a:~'~~~~~1113 idem '119161191idem '1191JI '
em .•.••••••••••••. Otro....... I Ubaldo MartlneJ de Septien 10 J' l' dcm •••• Madrid ••..•..•..••....•• Estudios y ex~rienclas d~. .
. . un aparato..... ...... 1 Idem. 1916 31 Idem. 19\ 3'-
Sanidad mihtar .• : M~d.lprovi8. I Emilio Planas Castro 10 Y 11 Itona .. Bilbao · Asistir con el 2.° batallón
. del re~imiento Cuenca
a la huelgll 11 11 idem. 19 16
Re" 1 fa SI 11' T ....1g SebaS-(1 . )lnSpeCcionar la V!ll r~rreal'd 6
lO' n. c la, ,. ••• . coronel •• I AntoniO Poves Glraldo •.••• 10Y 11 tii De VllIabona a Irún. •••.• co motivo de la huelga\ 13 1 em. 19 1
Id O a.... n
em................ tro....... • Fernando Rich FODt 10 Y11 Idem ldem ldem · .. • ·· 12 idem. 19
16
Idem Capitán I Enrique de los Santos Ola•. 10 Y 11 Idem •..• Idem••..••.•••.. · •••••• Vigilar la vla f~rrea con
. motivo de la huelgll.... 12 idem.. 19 16
ldem I.er teniente•• Luis Lópe. Becerra 10 Y11 Id/m... Idem•••.••.•••..•••••.• Idem •..•...• ·•• .. ·•••• 12 idem. 19
16
Idem .••••••.••••.••• 20 teniente. • Jos~ Chaos Macallya .••••• 10 J 11 dem.••• Idem .•••••..••...• ·..•• Idem •...••• ·•·•·• •••.• 12 idem. 19 16


















Señor Capitán geneml de 1:1. quinta. región.
Aet'íor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Ma.rrnec08.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia <Jue V. E. cursr. a
este Ministerio en 5 de junio ultimo, promodc1a.
por el músico de tercera clase del rc¡rimiento In-
fantería de América n(¡m. 14, José Olaz Baldur,
en súplim de que le sea. reintegrado el importe
de su Jl'l&,je. que satisfiz:> de su peculio, de80e
Pamplona. :l. esta. Corte, y estando justiíic-ada. h
causa en que el recurrente funda 8U petición, (>1
Rey (l'). D. R'.), de acuerdo con lo informado por
la Intervcnción civil ele Guerra y Mnrina v 0"1
ProteC'tOTMo en Marruccos, 8P. ha servi(10 BrC'eo.er a
lo Iloli('itado y diRponer 1p. 8ea 8Il.ti8fp.cho el im-
porte op.1 mendonndo paRaje por la. Pap:a.clurfa (le
trnnsport,811 militnres de Mndrill, con co.rgo nI ('11.-
pftulo 7.0,' a.rt. 3.0 de In. seccl6n CWl.rta del pre-
8UPUetito vigente, previa. la correepondiente jUllti-
fk..\dlín.
De real orden ]0 di!/;o a. V. E. para. 811 conocimien-
to y demáA efectos.. Diol! guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
Seal6D de IlISIrDed6D. ReclatamllDlo
, CDIrDDS diversos
Excmo. Sr.: Vista. la in8tancia promovida por d(>n
Miguel Jurado. y Castellanos, padre del alumno de
la AauIemía de Intendencia.. D. Fernando Jurado
G6ngom. con domicilio en la calJe de VaJlespin
núm. 13 (Avila), en s~plia¡, de que á.. 8U cit-,do
hijo se le concedan terceros exámenes en las lI.qig-
naturaa en que acaba de ser desaprobado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho a lo que
solicita, en virtud de lo que previene el reR'Ja.-
mento y demás dispoeicionCll vigentes rela.tlvas 8i
exAmenCll extmordinarios en 1aa Academias mili-
faz'es.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
Señor Interventor civil de Guerm y :Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
ACADEMIAS
Señ-or Geneml en Jefe del Ej6rcito de España en
Alrica..
Excmo. Sr.: Vista la i~tancia. que el Coma.n·
dante general de Melilla cursó a este Ministerí:>
P.n 14 de agosto último, promovida por el médico
primero del regimiento Infantería de lfelilla nú-
mero 59, D. Gabriel Guerra. Blanco, en súplica. de
que le sea reintegrado el importe de su pasaje que
satisfizo de su peculio, desde Málaga a Melilla,
y estando justificada. la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, Be
ha. servido acceder a lo solicitado y di~poner le
sea satisfecho el importe del mencionado pasaje
por la Pagaduría d e transportes militares de lleli-
Ha, con cargo al capítulo 5.0 , arto 3.0 de la sección
12.:l del presupuesto vigente, previa la correspon-
diente justificación.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
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to y demás efectoe. Dios guarde a V. E· muchoe
afioe. Madrid 3 de octubre de 1916.
D1QOa
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
ASCENSOS
. Cir<:ular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato a. los jefes y oficial~ de dicho Cuerpo e
ingreso en el mismo, a los oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que comienza.
con D. )lariano de !ss Peñas 'l"ranchi Alfaro y con-
clu:re con D. Vicente RabaBa. CLiment, los cual<.;S cs-
tán dec1&m.ldoa aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivoe empleos; debiendo disfru-
tar en 108 que se les confiere de la efectividad que
a ca<la. uno se asigna. en la. cítada relación..
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe




Zmp1eol DelUDo Ó lltuaclón lIdual XO_BRE8 Empleoque le 1el conllere
Dla AJio
Tente. coronel. IColegío Guardiasjóvenes (seccíón\D. Mariano de las Peiias Franchí C l1 Duque Ahumada) •.........• l Alfaro................. orone .
Otro .•• , Comandancia de Soria... • Joaquin Manchón Valor ....•. ldem .
Comandante Idem del Norte oo......... • Hermógenes Guti~rrezMarU-
nez .••..•.•'.....•.•..... Tente. coronel..
Otro .•.•••••• Idem de Huelva " • José Valero Barragán .....•.• Idem ...•......
Capitá.n...•... Plana Mayor del 5.° tercio...... • Ricardo Salamero Ortiz..... Comand!nte....
Otro •........ Idem del I.er id .•. •.••.•• ••. • Vlctor Cacharrón Cabezas.... Idem •••.••.•..
Otro ...•.••.. Comandancia de Nanrra....... • Pablo Riera Cortada ..•...... Idem ....••.•..
I.er teniente .. Idem de Bad~joz•..•..• ,...... • Manuel Perelta Vela , Capitán.•.••...
Otro •...••••• Idem CabalJerla del 1••° tercio•.• Luis Andr~ Marin ....•.•... Idem .....•.••.
Otro.. .. .... Reg. InI.- Sevilla, 33 .. :. .. . .... »Ezequiel González Ballesta ... Ingreso
2.0 tente.(E. R.) Comandancia de Murcia ..•.....• Sebasti!n Martlnez Parra ...• I.er tente. (E. R.)
Otro •....•.•. [dem de Barcelona .•••_........ • Juan Garcla P~rez........ Idem ...•••....
I.er teniente .. Reg. Inf.- del Prlnclpe, 3....... • Regioo Samaniego Alfonseti .. Ingreso •...•.
2.° tente. CE. R.) Comandancia de Palencia. . . . . .. • Anastasia Castrillo Guti~rrez. l.\, tente. CE. R.)
Otro ••..••.. Idem de Teruel .•. .....••.•.. • Vicente Raball8 Climent ..... Idem ....•.•.•.







12 ídem... • 1916
24 idem ...•. 1916
.. octubre.. 1916
4 idem..... 1916
.. idem ••.•• 1916
.. idem.•... 1916
.. ídem•..•. 1916
t idem ..... 1916
Coronel T. coronel Comandan&e eaplUla l." &enleD&e s.' ceDiente
, .
» Amort. on •• Amort. OD •.
2.a aacenso. I.a astenia. Amort. OD-••
Vacantes ocurridas..................... ....:1 :1
Idem cubiertas por ascendidos por m6ritoll de
guerra...................................» I
Idem adjudicad.. si ascenso................. 2 :1
Idem Id. a la amortización... • . .. ..•• ••••..•• •
Turno a que correspondió la dlUma de la pro-
puesta anterior •.••.•.••..•.. .•••...•••• 2.- ascenso. •
ldem a que corresponde la I1ltlm. de esta pro-

















(a) Ingresan dos primeros tenientes de 181 armas generales.
(~) Quedan sin cubrir por no haber sargentos clasificados para el ascenso.
Madrid 4 de octubre de 1916.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
el Com:mdant.e general del Cuerpo. y Cuartel de lnvá.-
lid06 dirigió a. este :Ministerio en 31 de diciembre últi- •
mo, acompañando insta.nciaa de las soldados de dícho
Cue1po, d08Íl Alarc6n Sái&, Francisco Rodrfguez Gar-
cfa, Saturnino del Campo Rodrigo y Policarpo Gar-
cía 'Cabrero, que soliCitan su ascenso a cabo por
llevar más de d08 añoe de soldado, sin nota. des-
favorable en su conducta. y cODSulta.ndo a. su vez,
respecto ala. interpretación que .debe dane al
reglamento para. el aaceDSO de claBes de tropa. del
referido Cuerpo, aprobado por real orden de 15 de
diciembre de 1909 (C. L. núm. 238), en 10 que
respecta. a los C\1I1l08 de cultura. para dichas clases.
Considerando que la ley de 12 de Dl8nO de 1909
(C. L. núm. 60), determina en el. pá.rra.fo segundo
del art. 2.0 que los plazos de tiempo y 1& con-
ducta SOD las úDÍC88 condicione- indillpensables paza
merecer el ascenso. Considerando que el arto 9.11
del reglamento de aaccD80ll menciona que .. in.aa
Señor Comandante generaJ del Cuerpo
de lnvilidOll.
Señor Preaidente del COD.llejo Supremo de Guerra .,lI.ariDa. -
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursó a.
este ~terio con BU escrito de 11 de abril últi-
mo, promorida por el sargento de ese Cuerpo, Ber-
nardo CIllerue10 Izquierdo, en súplica. de que, como
gracia especial, Be le conceda el empleo de segundo
teniente en permuta. de tres cruces rojas del Mé-
rito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), de a.cner-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y 'Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. jlBJ'& su conocimien-
to y demás efectoe. Dios gusnIe a V. E. muchoe
a.lioe. Madrid 3 de octubre de 1916.
L"uQuE
Y Cuarlel
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 224. 5 de octubre de 1916
trucci6n será recomendada. a. las clases de tropa
físicamente aptaB ~ recibirla. Coni'iderando que
tanto la ley como el citado reglamento no estiman
precepti\'3. la. instrucción, ya. que a los degos, a.
108 que el plomo o el hierro enemigo arrebataron
b:azos v :piernas, a. los que vieron herido~ BU~ cen-
tros nérVlosos y por ello cayeron en la. incons-
ciencia, en la imbecilidad o en el quietismo de
la parálisis, no les sería. posible adquirirla aun cua~­
d"l la propia voluntad le~ indujera ~. cllo, y q~­
z{~s esos Sean, por los motivos que on~m'll'on su in-
greso en inválidos, los más dignos de alcanzar cuan-
tas vEllltajas, honores y preeminencias concede la.
pa.tria para los que vieron sus r.uerpos bcerados en
defensa. de su~ banderns. Consid~m.ndo que exigir la
instrucción como condición precisa para el ascenso
sería desvirtuar la. )'3. citada. ley que no lo re-
quiere, el Rey (q. D. g.), oído e.l pa.re::er del C~:>n­
sejo Supremo de Guerra- y :'tranca., sc ha. s~rvldo
disponer que los individuos de la cl1Jle de tropa
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos deben ascender
a los distintos empleos al cumplir lo.~ plazo:'! qne
determina el arto 2. 0 de h citada ley, si no tie-
nen nota desfavorable en su conducla. sin exigirles
otra condición. Es al nropio tiempo la voluntad
de S. ~f., que los individuo~ oel citado Cuerpo
José Alarcón Sáiz, Francisco Rodriguez García, Sa-
turnino del Campo Rodrigo y Policarpo García Ca-
brero, sean :Jllcendidos a cabo por llev:!1' má~ de dos
años de soldado, Bin nota desfavóra·ble en su con-
ducta. todo con arreglo a la. ley de 12 de marzo
de 1909, en armonía. con las reall:'.B órdenes de 15
de diciembre de 1909 y 9 Y 27 de noviemhre
del año (¡ltimo.
De real orden lo digo no Y. E. para Sil conocimien-
to v rlemis efectos. Dios guarde a. V. E. mu~hos




Excmo. Sr.: En vist.'l. del expcrliente instruído en
la tercem rel{ión a instancia del CApitán de In-
fantería D, Luis AIL'1Jlc~lli Lusarret:J, en jUBtifi-
ooción rle su derer.ho para. fn~eso en elle Cuerpo. y
rellllltllndo comprobado quP en el combll.te sOIltcnido
contm lOIl moro!! el dL'\. 30 de scptiemhre dr~ 1909
en el ZQCO el Jemis de Rrmi· Hu·Ifrur, recihió una
herida de' bala. M la rodilla. i7.Cjuierrla., de CUylUl
rellultM ha quedado inútil para el llcrvi,.io, el Rey
(q. D. ~.), de uuerdo con lo infonnndo por el
Consejo Suprf'mo de Guerra. y I\Tnrin.'l, ha tenido a
bien concederle el in/!'rcllo que l"olidtn. un1l. vez que
L"lS le~iones que prCllent.,. se hn.l!an in('luída'! en el
arto 13. c¡mítulo 8.0 del cu:tdro de S ele marzo de
1877 (C. L. n(¡m. SR), v en 1.."1·1 virt.lld. re'lIlIt.1.
comprendido f'n el art.. 2:0 del reghm"nto de Nle
Cuerpo )" Cuartel. nprobado por rp.al decreto de 6
de febrero de 1906 (C. L. núm. 22). .
De real "orden 10 digo a. V. E. rora. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dil)s guarde :l. V. E. muchOB
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Comandante generlll del Cuerpo y Cuartel
de InvUid08.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán ¡zeneral de la tercera. re-
9:i6n e Interventor civil de Guerra y Ma.ríntlj Y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIA8
E~cmo. Sr.: Accediendo a lo solicit..,do por el
Guardia. Civil de la Comandancia de Málaga, Ma.-
nuel Sánche1. Herrero, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido concederle veintiocho días de licencia. pa.m
Tánger plarruecoB), con sujeción o. lo estable-
cido en las instrucciones ae 5 de junio dc 1905
(C. L. núm. 101), a fin de que pueda. contraer
matrimonio.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines cOMiguientc.'l. Dios guardc a V. E. muchOB
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
I:UQUK
Señór Director general de la. Guardia. Ci\"il.
Señores Capitán general de la seg-unda regi6n e In-
terventor civil de Guerra y :;\Ia.rin.a. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRBlONI08
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primcr teniente dc Carabineros D. Augusto ESLra:aa
Sancristol, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lll-
formado por ese Consejo Supremo en 28 d(! sep-
tiembre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Asun-
ción ],10m. Pem.les.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a V. E· muc!loe
años. Madrid ,3 de octubre de 1916.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
~arina.
Señores Capitán general de la. quinta. región y Di·
·rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer ~niento de Carabineros D. Cln.l¡dio Sa.n.-
tamaría Arigita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Suprem~ en 27
de septiembre próximo Il.'Ulado, !lC hn. llcrvldo con-
cederle licencia ¡Y\rIL contraer matrimonio con Doria
J OIIefina Ol'lIllWl.OOJ. Ruiz.
De real orden lo digo 1I. V. E. pa.ra IIU conocimien-
to v demá.ll e Fecto.,. DioA guarde a V. E· mur;hos
aftotÍ. Madrid 3 de octubre de 1916.
AOUSTIN LUQulI:
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra "!
l\farina.
Señores Capitán j:teneral de la. quinta. región y Di·
rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado .por el
primer teniente de la Guardia Civil, con destino
en la Comandancia de Navarra., D. Vicente Gar·
chitorena Riga.n, el Rey (q. D. g.), de a.cucrdo
. con lo infonnado por ese Consejo Supremo en 21
del mes pr6ximo paaado, Be ha servido concederle
licencia para éontm.er matrimonio con D.· María
de la Asunci6n Zalba ·Modet.
De rea.l orden lo digo·a V. E. pam. su conocimien-
to V' demás efectos. Dios guarae a V. E· muchos
añoS. Madrid 3 de octubre de 1916.
'AOOSTfN 'L'uQuE
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
(Marina..
Seriares OapitAn l/;eneraJ de la quinta región 1 Di-
rector general de la Gnaroia Civil.
s ode De
5 de .octubre de 1916 D. O. núm. 224.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~r el
primer teniente de la Guardia. Civil, con destlno en
el Escuadrón del 15.0 tercio, D. Manuel Rodrigo Za,.
mgoza., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por ese Consejo Supremo en 22 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia.
pa.ra contraer matrimonio con D.• :María. de la Con-
cepción Velasco Pérez.
De real orden lo digo a V. E.~ su conocimien-
t.o y .demás efectos. "Dios gua.ráe a. V. E· muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
AGUSTíN I.:UQUE
Señor Presidente' del Conse~o Supremo de Guerm. y
Marina.
Señores Capitán general de la. tercera. región y Di-
rector general de la Guardia. Civil.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que el Comandante
general de Melilla cursó a este Ministerio en 16 de
agosto último, promovida. por el primer teniente
del regimiento Infantería. de Africa núm. 68, don
Luis Pérez Lópcz-Bago, en súplica. de que se le
conceda. ser anotado en la escala de aspira.~t.es
para. su ingreso en la Guardia Civil; Y teniendo en
cuenta que el interesado en la fecha en que pro-
movió su instancia, no babia. pasado en el empico
de primer teniente la revista. de comisario que pre-
viene la real orden circular de 23 de agosto de
1911 (C. L. núm. 172), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del interes:d.o por
carecer de derecho a la gracia que solicita.
De rp.,al orden lo digo a V. E..para su conocimien.
to y demás efect06. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
primer teniente del Grupo de fuerzM ~lareg in-
dígenas de La.rache mÍm. 4, D. Diego Sa.a.vedra. y
Gaitán. el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que sea eliminado de la. escaJa. de aspirantee a in-
greso en la Guardia Civil.
De reaJ orden lo digo & V. E. pI!Lra. su conocimien-
to y demá.s efectos. 1Jios guarde a "Y. E· muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
L"oQUE
Señor GeneraJ en Jefe del Ejército de España en
Afrioa.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas por el subintendente de segunda D. Manuel
Lorenzo Aleu, que cursó a este Ministerio el Capitán
general de la séptima región, en súplica. de que 8e
declare de texto en las Academ.ia.9 regimentaJes para
las tropG09 de Intendencia, la obra de que Cél autor
intitulada. dlanual para. las clases de tropa. de In-
tendencia. del Ejército»; teniendo en cuenta el fa,.
vorable informe de la. Junta Facultativa. del Cuerpo,
el mérito del libro y la ventaja que ha. de resultar
para. la enseñanza. de las materÍM que constituyen
el nuevo plan de dichas Academias regimentales y
que no existe texto oficial, el Rey (q. D. g.) ee
ha. servido declaro.r de texto provisional en las Acar
demias regimentales de soldados aspirantes a cabos,
en las de cab06 y en las de sa.rgentoa del cuerpo
de Intendencia, los tomos primero, segundo y ter-
cero, respectivamente, qu" forman L'L obra. citada,
fijándose en dos peset.·1I1 cincuenta céntimos el pre-
cio de cada. tomo, quedando comprometido su autor
a ha.cerL"l. publicación material con los mismos
tipos de letm, clase de T6pel, encuadernación y
demáR en que están impr(',B08 106 oriKinales que ha.
presentado con SUll inIIt:mcia11 , Mi como a unir anun.}.
mente, sin sobreprecio &lgllno. 10.'1 apéndices neccsa,.
rios con 1&'1 modific;¡,ciones introducid8.'! en la. lcgiR-
ladón o en 1M m.ateria.'! que conti~e, debiendo
solicitar autorización po.m el aument,o de predo cuan.
do por el excesivo volnmen de 106 &p6ndicM Mí
l'Ie Jmw¡. ne("CBa.rio, todo sin perjuido de que se ce.
lebre un ooncurso ¡nr:t la, elección de texto definitivo,
en Il.rmOnL'l. con lo preceptuado para. 188 Academinll
milit."l.res por reales órdeneB de 27 de abril de 1911
(C. I,. núm. 85) y 13 de julio de 1915 (D. O. nú.
mero 1M).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimíen"
to y demá.q efect06. Dios g'llarde a. V. E. muchos
años. Madrid 3 de 'OCtubre de 1916.
SerIar.••
.'
PASES A OTRAS A.RllA8
LUQUE
Sefíor General en Jefe de! Ejército de España en
Afriea.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ei
primer teniente del Grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Larache núm. 4, D. Pedro Blanco Con-
8uelo, el Rey ('1' D. g.) ee ha. serv?-do dispo~~r
que sea eliminado de la. esmla de asplra.n~ a In-
greso en Ca.ra.bineros.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guaráe a V. E- muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espu.ña en.
Africa..
Sefl.or Director general de Carabineros.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista 1:1. instancia que V. E. cursó a.
este Ministerio en 27 de junio Ílltimo, promo'Vida
por el corneta de cste Cuerpo Mariano Ibái'lez Ti·
moteo, en s(lplica de que 8e le conceda ~etrotracr
el compromiso de reenganche que contraJo en 1.0
de agosto de 1915 al 2 de octubre de 1914, en
que cumplió seis añoe de servicioe en fila.!; el Rey
(q. D. g.), de 8IC'Ue;do con lo in!0~o por la.
Sección de Intervenclón de este M1Dlsteno, ha. te·
nido Ro bien o.cceder a. los deseos del solicitante.
por hallarse comprendido en la roo.l orde!1 de 13
de junio de 1907 (C. L. núm. 96), debléndosele
reclamar en la forma reglamentaria, los pluses que
le correspondan desde el 2 de octubre de 1914 al
31 de mayo de 1915, por la. Comandancia. de @
Guardia Civil de Canarias, y 106 restantes hasta el
31 de julio de 1915, por el tercio a que pertenece
actna.lmente. . .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocImIen-
to y demás efectos. Dios gU3l'de a. V. E· muchos
añO!!. Madrid 3 de octubre de 1916.
~
Señor Director geneYaJ. de la Guardia CiYil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
D. O. nÚlll. 224. 6 de octubre de 1916'
DISP.OSICIONES
I de la SublecretarJa 1 8ecc1oaes de elle ....leterJo




Circular. El Excmo. Señor :lIinistro de la Guerra
se ha servido disponer que los trompetas del regi-
mienv.> L'Ulceros de Sagunto, 8.0 de Caballería, :Mar
nuel Morejón Kavarro y Rafael García Sánchez, par
sen destinad08, en vacante de su clase, al de Ca,-
zadores de Vitoria, 28.0 de dicha arma, verificán-
dose el alta y baja. correspondientc en la próxima
revista de comisario.
Di,:>s guarde a V... muchoa aiíos. .Madrid 3 de
octubre de 1916.
Ellefe de la 8etlctÓD.
Joaqtri. Herrtit"o
Señor••.
leUIaD de Sllllldad lIDItar
EXAMEl\""ES
. Circular.. .Con objeto de. cubrir las plazaB de prac-
tIcantes cnlles de fannacaa que pueda.n producirs~,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se
convoca a exámene8, que se verificarán en la. far-
macia militar de esta Corte núm. 2, el día 13 de
noviembre próximo, con arreglo al reglamento de
9 de mayo de 190B (C. L. núm. 7i), pudiendo ser
aprobados s~i~ a.spi~tes, en el caso de 9.ue !le
presente sufiCiente numero y reunan las condiciones
necesarias.
El plazo de presentación de instancias, en esta
sección terminará el día -4 del citado mes de no-
viembre.
:Madrid 3 de octubre de 1916.
Ellete de la 8ecelóD.
C/Uto L6pez Brea
•••
Excmos. Señores Capitán general de la scgunda
región, Gcneral en Jefe del Ejército de ESp30ña
en Africa e Interventor civil de Guerra y }la,-
rina y del Protectorado en Marruecos.





De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, el obrero filia¡1o gasista-e1ectricista. del pelo-
tón afecto a la Comandancia de Artillería de Ceuta
y que pre8ta sus servicios en concepto de destacado
en el Parque de la Comandancia. del a.rma de Me-
norea, José Alva.rez Menéndez. pe.'I8o deltinado, de
plantilla, o. 10. primera eección &fecta a. la. Maes-
tranza. y Parque regional de Madricl, por eet&r cum-
plido en po8eJ1ione., y pre8tando SI18 servicios, en
concepto de destacado, en la fá.brica de pólvora.e
de Kurcia.; "erificánd08e el alta. y baja. correspon·
diente en la. próxima revieto. de comi~io.
Dioe guarde a V... muchos afiOl. Madrid 3 de
octubre de 1916.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo se dice con e8ta fccha. a la Direc-
ción general de la Deuda. y Clases Pasivas lo si-
guiente:
««Este Consejo Supremo en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de lOO!,
ha. declarado con derecho a pensión a las per-
sonas que se expresan en la unida. relación, que em-
pieza con D.• María Rosa. Ga.rcía. Muñoz y tennina
con D.• Juana Teresa Díez Enríquez, por haJiarse
com~rendidaB en las leye8 y reglamentos que res-
pectivamente se indican. Loe haberes pasivos do
referencia 80 lee aatiefo.rán por las Delegaciones de
Hacienda dc las provincias y dc.de 11108 fechas 1ue
Be conei~n en la relación; entendiéndosc que &Il
viudaa disfrutará.n el beneficio mientraB conserven
BU a.ctua,f e8ta.do y 101 huérfanos no pierdAn la
aptitud lepu.
Lo que por orden del Excmo. Sefior Prceidentc
mBnifieeto a. V. E. para. Sil ~onocimiento y dernfls
efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afl08. ~I....
drid 2 de octubre de 1916.
K1 J.f. de la 1eoa16D.
l.Aü tI6 StudI4,o
8eftor••.
EXClDOll. Sef\ores Capit3.IlcS ~enerales de la primera.
y tercera regiones y de BaJea.re8, GeneraJ en
Jefe del Ejército de España en Afdea. e Inter- Excm08. Sefloree..•
ventor civil de Guerra y Marina. y del Protec·
toMO en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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(A) Dicha pensi6n se abonar' a los interesados por partes iguales y mano de su
tutor a los menores, a D. Antonio y D. Juan hasla el 16 de diciembre de 1915 y 22 de
octubre de 1920 en que. respectivamente, cumplir'n lml 24 años de edad. cesando antes
sl obtienen sueldo de Condos pl1blicos; acumul'ndose la parte del que pierda la aptitud
legal en los que la conserven sin n~cesidad de nuevo señalamiento.
(8) Dicha pensi6n se abonar' a la recurrente desde la Cecha indicada que, a partir
de la de su instanci., son los cinco ailos de atrasos que permite la vigente ley de cont&-
billd.d. pre\'ia deducci6n de las dos pagas de tocas concedidas por acuerdo de este
Consejo Supremo de 28 de julio de 1911 (D. O. nl1m. 167). importanles 337 ptas. So cts.
(C) Se le transmite el beneficio Tlcante por fallecimiento de su madre D.- M.rra
Malegue Domenech, a quien fu~ otorgado por R. O. de 10 de Cebrero de 1896. Ha acre-
ditado no percibe pensión por su marido.
(D) Se les transmite el beneficio vacante por Callecimiento de su madre D." Marla
Asunci6n Oyarúbal DuceJli, a quien fu~ otorgado por real orden de 13 de abril de 1893.
que deberán disfrutar por partes iguales.
(E) Habit. f'n esta Corte. calle de Sagasta, nl1m. 8.
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